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L O T E R I A N A C I O N A L 
Dos series de 35.000 billetes cada una, a 2.000 pesetas el billete, divididos 
en v i g é s i m o s a lOO pesetas 
PREMIOS Y REINTEGROS DEL SORTEO PARA CADA SERIE 
P r e m i o m a y o r , telas 15.1.1 N ú m . 2 4 . 6 3 0 , V a l e n c i a 
Segundo . -6 mi l lones. N ú m . 16 .626, Madr id y V a l e n c i a 
•.,';'> H';!V.''."' , ' ' • « . 'i, ' ' • •' •  , : ' ' •• ,. 
Tercero . -3 mi l lones. Núm. 21.007, Barce lona . 
Cuarto.-1 millón. Núm. 20.151, Madrid y Aranda de Duero. 
Quinto prcmio.-500.0G0 pescías. Núm. 29 580, Madrid. 
Sexto.-250.000 pesetas. Núm. 3.628, Granada y Barcelona. 
Séptimo.-150.000 pesetas. Núm. 12.867, Madrid. 
Octavos.-Dos de 100.000 pesetas. Núms. 23.786, Madrid y Zaragoza y 11.462, Barcelona, Madrid. 
Novenos.-Dos de 75.000 péselas. Nimis. 18.172, Madrid y 2.236, Lérida y Cartagena. 
leciincs.-Ties de 60.000 pesetas. Núms. 12.743, Málaga, Barcelona; 13.904, Barcelona, Madrid y 
6.277,, Madrid. • 
Oncéeos -Tres de 50.000 pesetas. Kúms. 13.560, Madrid; 2.234, Cádiz y Cartagena y 25.199 
Docenos.-Doce de 25.000 pesetas. Núms. 3.684, Madrid; 23.393, Madrid, Huelva; 17.353, Valen-
cia, Zaragoza; 12.933, BaiceJciia; 19.288, Valercia, Barcelona y Madrid; 29.163, Barcelona; 
27.153, Madrid; 11.100, Santander, Madrid; 20.710, Lerín, Salamanca; 
9.642, Madrid, Barcelcna; 33.896 y 14.463. 
99 apreximació^es de 10.000 pesetas cada tira, Para J ^ f ^ ^ 8 
restantes de la centena del que obter ga el premio de 15.000.000 de 
Pesetas . * '* * ' * ^ / * * ' 
99 ickm de 10.000 id., para los 99 rúmeres restantes de la centena 
p n m i i O í cen ó.COO.COO de peseus • • • • • 
99 i d m de 10.000 id., para los 99 números restantes de la centena 
k del pre^jgtío C0D s.cOO.COOde peseUs • • • • • 
2 lc3(m de 100.000 id., para les rútneros anterior y posterior al del 
Premio de 15X00.000 . . . • • • ; ; * v * ' ' * ' 
ídem ¿e 60CC0 ]dM F 8 i a I c s d í l p l ( i r i o d e 6 - C ^ * ' * 
iden de 37 000 id., pgra los del premio de 3.000.000. . . . 
' "integresde 2 COO pesetas para los 3.499 números enya termina 
5ciòn sea igual a la del que obterga el premio mayor . . . . 
premios Total-pesetas 48. 
2 
2 
3.499 
•4.948 
990.000 
990.000 
990 000 
200.000 
120 000 
74.000 
6.998.000 
412.000 
Las apreximaciones y los reintegros son compitióles con cualquier otro premia 
que pueda corresponder al billete; entendiéadose, con respecto a las aproximaciones 
señaladas para los números anterior y posterior de los tres premios mayores, que si 
saliese premiado el número 1, su anterior es el número 35.000, y si fuese éste el agra-
ciado el bilkte rúmero 1 será el siguiente. 
Para la aplicación de las aproximaciones de 10.000 pesetas, se sobrentiende que 
si el premio primero corresponde, por ejemplo, al número 25, se consideran agracia-
dos los 99 húmeros restantes-de la centena; es decir, desde el 1 al 24 y desde el 26 at 
100, y en igual forma las aproximaciones de los dos primeros premios restantes. 
Tendrán derecho al reintegro del precio del billete, según queda dicho, todos 
los números cuya terminación sea igual a la del qué obtenga el premio de 15.000.000 
de pesetas. 
Jü¡ L M A Ñ A N A 22 diciembre de i930 
A N E C D O T A R I O 
L A Q E R M k N k 
DE C4STeL4R 
Emilio Castelar, el orador ma 
ravilloso, era misógino porcálcu 
lo. Uaa vez le dijo a Alvareda: 
Huyo de cuanto pueda consti 
tuir un exceso, para conservar la 
memoria, que es mi tesoro. 
—Pues yo huyo de ejecutar la 
memoria, para divertirme cuanto 
pueda. 
Y , sin embargo, una mujer ín 
filuyó benéficamente en la vida 
del tribuno: su hermana. Concha 
Castelar le cuidaba como una ma-
dre, le servía de ama de llaves y 
de fiel administradora. Castelar 
desconocía el valor del dinero; 
era una catástrofe crematística. 
Concha le destrozaba el camino, 
evitándole las mil zozobras del 
vivir cotidiano. Claro está que a 
veces no podía conseguirlo total 
ment?, porque las ganancias del 
coloso eran irregulares, aleato-
rias. # 
En cierta ocasión esperaba con 
ansiedad una letra de cuatro mil 
reales, procedentes de América, 
en pago de colaboraciones. Con 
cha espiaba todos los di is la lie 
gada del cartero, más impaciente 
que una mczusla que aguardase 
la epístola del novio. Vivím los 
hermanos Castelar en la Piiza del 
Rey, cerca de su periódico cLa 
Democracia >, instalado en la calle 
del Soldado» hoy de Birbier i . 
Concha no dejaba la ida por la 
venida, asomándose al balcón, en 
espera del modesto funcionario. 
¡Por fin! Llegó el cartero. Traía 
el giro. Concha se lo entregó, 
triunfal, a su hermano. Hibía 
convidado éste a comer a dos o 
tres colaboradores del periódico, 
y repartía con ellos junto a la 
chimenea encendida. 
Castelar era grandilocuente en 
todo momento, y su charla amis • 
tosa no difería mucho de las di-
sertaciones de cátedra. Cuando 
Conchale entregó la letra de can? • 
bio, h \blaba él del término fatal 
de las civilizaciones. 
—Es inútil oponerse a los man-
datos del destino... Los imperios 
horientales, con sus fastuosidades 
maravillosas, cayeron para no le-
vantarse cuando sonó su hora en 
el reloj implacable de los si-
glos... 
Concha le entrí ga el papel: 
—Aquí tienes, Emilio: Por fin 
ha llegado. 
E l , lo coge maquinalmente y 
continua. 
Cayó a Siria, cayó B jbilonia, 
cayó Egipto, que par ecía desafiar, 
soberbias; las acometidas del vie-
jo Cronos... 
— Fij ite, Emilio, en lo que aca-
bo de darte... 
—Cayó Esparta, aunque Licur-
gó le hizo fuerte. Cayó Atenas, a 
donde el arte elevóse a la excelsi-
tud... 
—Emilio, que arrugas la letra... 
—Cayó Roma, que parecía el 
emblema de lo duradero. Sus 
construcciones ciclópeas, su dere-
cho magistral, sus legiones invic-
tas, no bastaron para impedir que 
la soberana del mundo quedase 
reducida a polvo... 
- l A y l 
Concha dió un grito, a ver que 
su hermano, después de hacer 
una bolita con el papel bancario, 
lo arrció a L s brasas de la chime-
nea... 
Concha Castelar murió mucho 
antes que Emilio, y fué su muer-
t i el comienzo de una existencia 
ae apuros para el grande hom-
bre. Ginaba pingües sumas; pero 
todo era poco para atender a los 
gastos de su casa. Aoenas salía. 
Sus necesidades eran exiguas, 
fuera de la sabrosa oitanz a, a la 
que siempre fué aficionadísimo. 
Su pluma iofatigabl- no descan-
saba nunca. Amarrado a las cuar-
tillas, como el f3f z\dode Dragut 
a la galera, escribía, escribía sin 
cesar... Todo era poco. Los últi 
mos días de su existencia transcu-
rrieron Ifcj 3S de M idrid, en casa 
de un amigo, huyendo tal vez de 
apremios pecuniarios imposibles 
de solventar... 
A q u é l misógico incorregible 
tuvo que echar muy de menos a 
la única muj ir qu e aromó su v i -
da, aunque solo fuera maternal y 
administrativamente. 
AUGUSTO MARTÍNEZ OLMEPILLA. 
{Prohibida la reproducción). 
Asoc iac ión de vecinos 
La prórroga del 
decreto de alqui-
leres 
L a Asociación Oiícial de Ve-
cinos-Ioquilinos de Madrid, en 
vista de la imposibilidad de cele 
brar el mitin que^tenía proyecta-
do, en cuyo acto había de expo-
ner sus puntos de vista acerca de 
la prórroga del real decreto de 
Alquileres, sus aspiraciones-que 
el Gobierno conoce—, y a la vez 
rech?zir ?a maniobra de los case-
ros, manifestada en los escritos de 
la Cámara de la Propiedad, en su 
fondo daben llevarse a una ley, 
que se discuta y apruebe en el 
Parlamento próximo, previa una 
información pública en la que se 
oiga a las organizaciones de los 
inquilinos. 
Frente a este criterio de discre 
ción los caseros se han raanif.'S 
tado haciendo llegar sus aspira 
clones al Gobierno, en apoyo de 
las cuales no han duiado en ter 
glveis r los hechos, pretensiones 
que, uc ber aceptadas y llevadas 
al decreto d i prórroga, modifica-
rían substancialmente la disposi 
ción que regula jurídicamente las 
relaciones entre los propietarios 
e inquilinos. Entre ellas figura la 
de que el tope que es actualmente 
para los alquileres que excediel 
ran de 500 pesetas sea rebajado falsa estadística de cuartos desal 
quilados por ella confeccionada y ¡ de inodo irnptMtaiït^ ]tanto. 
en la actitud adoptada por loscon• 
ce jales propietarios, apela a la be-
nevolencia déla Prensajpara diri-
girse una vez más a los Poderes 
públicos, en solicitud de que el 
con las excepciones que el decre-
to señala—edificios de nueva 
planta o habitaciones no alquila-
das con anterioridad al primero 
de enero de 1924 —la mayoría d 
W El i i l l i 
decreto de prórroeta no merme en jlasviviendas ^ M idr¡d _ 
lo más mí amo, como p r e t e n d e n ; ^ txceptlladas ^ los beaefi 
los propietarios, los ya disminuí | cios del decret0 
dos derechos de los inquilinos. j A tal tensióa han n do los 
En el escrito presentado por es-' 
la Asociación al Gobierno se so-
licitan varias reformas, no funda* 
mentales, pues ha sido criterio de 
ia misma, coincidente con el de 
casi todas las Asociaciones de Es-
propietarios falseando los hechos, 
no sólo en ío que se refiere a las 
experiencias austríaca e italiana 
que han citado, sino en lo que se 
relaciona al prolema madrileño. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii 
E n f e r m o s 
D e s e s p e r a d o s , 
Afirman que existen vanos mi pana, que, las modificaciones de , . 7 . . , . . F ' H ^ . llares de cuartos desalquidos que 
satisfacen un alquiler de 10 a 90 
pesetas mensuales—10, 12 y más 
pesetas pagan los inquilinos de 
las choz is de L a Elipa,—y el te-
niente de alcalde, señor García 
Cortés, que ha querido compro 
bar por sí la citada estadística, ha 
visto que la mayoría de los cuar-
tos que se citan como libres está a 
n o d e s a I e n t a d i . . . 
E l m a r a v i l l o s o m é t o d o d e c u r a c i ó n P O R 
M E D I O D E P L A N T A S , d e s c u b i e r t o p o r e l 
A B A T E H A M O N , os c u r a r á d e f i n i t i v a m e n -
te p o r q u e es a b s o l u t a m e n t e V E G E T A L . 
L A S 20 C U R A S V E G E T A L E S D E L A B A T E 
H A M O N ejercen u n a e n é r g i c a d e p u r a c i ó n y 
r e n o v a c i ó n o r g á n i c a , restableciendo el equi-
l ibr io de la salud. N o exigen u n r é g i m e n es-
pec ia l de a l i m e n t a c i ó n , p o r q u e no requieren l a a l t e r a c i ó n de n i n g u n a 
f u n c i ó n d e l organismo p a r a que su a c c i ó n sea elicaz. 
N o cont ienen substancias t ó x i c a s n i estupefacientes. N A D A M A S 
Q U E P L A N T A S escogidas especialmente p a r a c a d a enfermedad. S o n tan 
eficaces como inofensivas. 
P R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A C I O N 
Llevo un mes tomando la Cura N.0 3 y 
me encuentro bien, así que he acordado me 
mande otras 5 cajas de la misma cura. 
D. Francisco Pérez, Rua Petin, Vega, del Bollo, 
Orense. 
En los 30 años que lleva mi esposa de pa-
decimientos, las innumerables medicinas que 
ha tomado no han podido lograr lo que han 
logrado dos Cajas de la Cura N." 6. Que Dios 
bendiga al bienhechor que las descubrió para 
bien de los desgraciados. O. Pedro Navarrete, 
Valle, 7, Santaella, Córdoba. 
Tengo el gusto de notificarle que sus 
Curas Nos. 12 y 15 me han dado un resultado 
satisfaclorio. D. Q. Navarro, Comercio, 5, Ta-
! rasa, Barcelona. 
Hago propaganda porque observo en mi 
mismo y en otros también, que con estos pro-
ductos se obtiene el fin que se busca. Rdo. 
L. Uicambra, Salinas de Hoz; Huesca. 
La Cura N . ' II del Abate Hamon, de las 
que llevo tomadas varias caj .s, me han puesto 
completamente bien de la parálisis qtíe pade-
cía. Da. Fea. Castro, Busquets, 12, Càçeres. 
He tenido un buen resultado con la Cura 
N.* 15, de la cual quedo agradecido de ella y 
de Vd. D. F. J. Oleína, P. Quarrijo, 28, Elda, 
Alicante. 
Habiendo usado la Cura N.# 10 y viendo 
un resultado satisfactorio le ruego me envíe 
otra caja. . D. E. García, Párroco, Aleonada 
de Maderuelo, Segòvia. 
Congreso naciona, 
de la madera y d * 
industrias de. 
rivadas 
En el próximo tnes dem. 
1931 se celebrará ea ^ 
Congreso nacional de h A ^ 11 
y de industrias deriv4da 
pros^air la labor ioiciad!' Para 
primero celebrado en fc! ^ el 
en 1929 Darc2lona 
En el Congreso se estudiará 
propondrán soluciones a todo i 7 
problemas qu- tienen hoy m 
teados la producción y la inri 
tria forest-il española. 
E l Comité organizador constí 
tuídos hace pocos días está f 
mado por repres-ntacioaes de T 
Agrupación Patronal del ramo d! 
la madera, Sociedad La Práctica 
Comité ejecutivo del primer GOQ 
greso de la madera, Agrupación' 
Forestal y de la Iidustria made 
rera de Ejpañi , Asociación i, 
Productores de Corcho, Asocia, 
cióa Española de Importador^ 
de maderas, Asociaaóa de indus-
tríales corcheros, ladustria ResU 
ñera. Papelera EspañDla, Asocia. 
ón de ayudantes de Montes, 
Papelera Ibérica, Asociación Na-
cional de Propietarios de Alcor-
nocales, Instituto Forestal de In-
v stigaciones y Experiencias, 
Ayuntamiento de Cuenca, Aso-
ciación de lagenieros de Montes, 
Cámara Sindical de maderas de 
Barcelona, Asociación, de Impor-
tadores de Valencia, Diputación 
Provincial, Instituto Agrícola Ca-
talán de San Isidro de Barcelona, 
Cámara Oficial de Comercio de 
alquilados y que se hace figurar Madrid, Unión de Municipios Es-
como habitaciones disponibles va-! Pañoles y Cámara Oficial de la-
dos solares, diversas fincas en lQdúltria de Madrid-
Esta es 1» gran medicación que el Creador ha puesto a nuestro alcance; no 
busquemos otra. Dios ha puesto en la Naturaleza todo lo que necesitamos 
para alimentarnos, para vestirnos, para CURARNOS. Monseñor KNEIP. 
LAS 20 CURAS VEGETALES 
DEL ABATE HAH0S1 
E N F E R M E D A D E S Q U E CURAN 
N.* l.-Dlabetes. N.* 2.-Albuminurla. 
N.* 3.-Reuma, Artritismo, Ciática, Doloree. 
N.' 4.-Anemia, Pubertad. N/ 5.-Solitarla. 
N.' 6.-Enferm. de los Nervios, Epilepsia, etc. 
N.* T.-Tos ferina. N.* 8.-Reglas dolorosas. 
N.* 9.-Lombnces. N.*' IC.-Enteritis. 
N.' ll.-Parálisis, Arterieesclerosis, Obesidad. 
N.* 12.-Depurativa de la sangre. Granos, Herpe» 
N.* 13.-Enfermedades del Estómago. 
N.* 14.-Varices, Flebitis, Hemorroides. 
N.» 15.-Tos, Catarros. Bronquitis. Asma, etc. 
N.* 16.-Corazón, Ríñones, Hígado, Vejiga. 
It.* 17.-Estreñlmiento. N.* IS.-ülceras estómago 
N.» 19.-Ulcera* Varicosas. N.* 20.-Preventiva. 
G R A T I S 
U N I N T E R t S A N T E l IBR0 
que demuestra la eficacia 
de la Medicina Vegetal. 
P Í D A L O C i i M ^ T E í . U ó , 
SSr^ xDirector de Laboratorios! 
• Botánicos, Rda. Universidad, S 
S í5; Barcelona, o Peligros, 9, ! 
• Madrid.—Sírvase mandarme el S 
• libro del Dr. SABIN. S 
• • 
• • • • • • • • • • •««• . . . • . . , , , • 
S Nombro S 
Ciudad 
Ea la reunión del Comité, se 
acordó solicitar la oficialidad del 
Provincia 
construcción y hasta las de in 
muebles de otro término municí 
pal, siendo los alquileres de las Congreso y qae los ministerios de 
realmente desalquiladas superjo. , EcoQomía 7 de Trabajo y Previ-
res a 60 pesetas, y muchis a lOCT sión, aií como las direcciones ge 
rentas excesivas ea barriadas de jnerales de Mc)nt-sí de Ferrocani-
pobres como son las del distrito e^s y Transportes, de Aduanas, y 
dé la Inclusa. 'de Marruecos y Colonias, desig* 
Ea cambio quedan en pie las'nen ua de l^ ido ParafigUrareael 
afirmaciones de esta Asociación- . Coinité or^Q1z ^0*' n ^ 
tomadas de publicaciones oficia-1 L a secretaria del 11 ^ngreso, 
les-de que existen 55 000 habita- está domjciliada 611 la Ci 
clones insalubres y de que faltan, 
con arreglo a la densidad normal 
de habitaciones por cuarto, 44 000 
viviendas, habiendo descendido 
las habitaciones de alquileres mo-
destos, de 1913 a la fecha, en más 
de 40.000, que satisf acen hoy rea- laformes Comerciales y P®50 
tas dobles o triplicadas. | nales EspáSa y Extranlero eflí 
Todo esto prueba la existencia Reserva.—Certificados de Pe0fl 
de un grave problema de la v i -
vienda, que da lugar al gravísimo 
de los alquileres, que aconseja la 
prórroga del decreto, sin merma 
alguna de los escasos beneficios 
que otorga a los inquilinos, pues 
lo C3atrario aumentaría el des-
equilibrio econó tiíco de las clases 
modestas, que perturbaría más 
todavía su ya angustiosa situa-
ción, con la consecuencia contra-
producente de que vendría a crear 
nuevos motivos de anormalidad 10 por 100 de los alquileres, 
hecho el gobierno f^sci ^ 
deportad^ 
Bernardo 65. local social de la 
Agrupacióa Patronal del Ratnode 
la madera. 
les al díat 5 pesetas.-Comls10 
nes generales.-Cumplí 
de exhortes.-Compra-Venta 9 
Fi n cas, -~ Hi potecas. - Casa W 
dada en 1908.—Director: 
nio Ordóiaez. 
do. 
Agente Colegí 
ras de que se decrete la 
social. 
Y en cuanto a las experiencias' castigando con la 
de Austria e Italia bien lejos esta- los caseros que se han ne* 
acatar su orden. 
Por la Asociación 
mos de ellas, pues ni se consti tñ 
rán fincas con cargo a la propie* 
dad urbana como se hizo en er Vecinos-I aquilinos 
primer país, ni estamos en víspe- E l Presidente. 
O acial 
de Madrid-
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I \ " 1 1 J E F y L l H O G A R 
I ^ bores a máquina ¡ pu"t0 ^ ^ i o n i a con hiio de oro 
l¿€ = = = = = ^ j Este bello y lujoso trabajo ter 
formadas >mi^ as lectoras: Hoy dedico 
crónica a vosotras las que gus 
mina por ondas lormaaas con 
cordón de oro en los lados largos 
y en los lados cortos como son 
rectos tienen como remate un fie-
quito de oro. 
E l cubremueble se forra de raso 
rojo. 
Por ú'timo os describiré UQ al-
adornada con un dibujo moderno mo.adón de crespóa raso malva 
formado por lineas y grandes ra- adornado con trab 
^ s de Alores, que la cubren casi i ción bordad 
de las labores a máquina, 
gmptzaré describiendo una ele-
/ante colcha, que se confecciona 
en pura batista de color rosa, ere-
ma o amarilla a elección y está 
completamente. 
Sobre la bathta del fondo que 
setádeuno de los colores antes 
resaltaran las ramas indicados 
ejecutadas a trabajo de aplicación 
con batista blanca. Los francos 
las venas etc., se bordan acor 
doncillo. 
É\ centro mis buenas lectoras 
lo íorman cinco ramos de mar- j 
garitas, combinados con liaeas' 
hechas a bainica formando un di-
bujo geométrico muy elegante. 
Las nueve ramas que forman el 
dibujo que rodea toda la colcha 
son también de margariias pero 
en mayor tamaño que las del cen 
tro y están combinadas con líneas 
entrelazadas hechas a bainica. 
L3s bainicas queridas amiguitas 
completan el efecto de esta colcha 
adornada con un dibujo y un tra 
hdp moderno de exquisito gusto. 
La colcha mide 2 metros y 25 
centímetics de ancha por 3 de lar 
Voy a describiros un cubre l i -
bros precie so. Es de damasco oro 
viejo y se adorna con una rama 
de flores y hejas con los troceos 
terminades en espirales. 
Las flores y las hojas amables 
lectoras se bordan a matiz y los 
troncos a cordoncillo. 
Para las flores se emplean tres 
tones ¿zules y para las hojas des 
tonos verdes. Les troncos se bor-
dan con marrón. 
Elcubrelibro después de borda-
do se forra con crespón raso ver-
de o azul en uno de los tonos del 
bordado. Se arma y se remata con 
1,11 galón de oro colocado alrede-
dor. 
El registro se hace con un ccr-
de oro rematado por una bor-
la del mismo metal. 
Muy elegante es también arna-
t s lectoras el cubremueble de 
|aso negre adornado con amapo-
as be jas y líneas y mide 150 cen-
"ttietros de largo por 6© de ancho. 
El trabajo de aplicación combi-, 
^ado con bordado se emplea para 
la ejecución del adorno. 
Las 
En uno de los lados del almoha 
dóa, pero casi en su borde, se co-
locan cuatro grandes flores, apli 
cadas con terciopelo azul oscuro, 
perfiladas con azul de tono más 
oscuro y cordón de oro. E l centro 
de las fl )res se barda con oro vie 
jo y los bodoques que firman la 
i corola con azul oscuro. 
Las hojas que VÍU entrelazadas 
en las fl jres se bordan a punto de 
tallo en dos tonos de malva. 
Las varias líneas que formando 
media circunferencia rodean las 
flores y otras que parten de los 
ángulos del almohadón formando 
triángulo y que se unen a las cir 
cunferenciales se hacen a punto 
de Balonia con cordón de oro, 
más grueso que el de los perfiles 
de las fibres. 
S2 remata con catón de oro de 
cuatro centímetros, se forra de 
raso malva y se rellena con mira-
guano. 
Y basta por hoy de labores de 
máquina. 
Cariñosamente os saluda, vues 
tra, 
C E L I N D A . 
Conocimientos 
útiles 
Frivolidades 
AVENTURA DE 
VIAJE 
Un casquito d í fisltro color bei 
ge entonando a maravilla con el 
espléadido rubio de los cabellos, 
un traje de p ñ .'|e del mismo co-
lor en tono más claro, coa la fal-
da en pliegues; un abriguito de lo 
mismo que $ tr^je, adornado con 
cuello de skung^, y en el cintu 
Para quitar las manchas de tin-j 
ta del papel, sumergid la hoja 
manchada en una cubeta de por-
celana o jofaina, y proceded a re-
cubrirla de una solución de sal de 
acederas y de ácido tártrico a ra-
zón de dos gramos de cada uno 
pcrcfda 60de ggua. Se calienta 
hasta la ebullición una v(z desa-
parecida la mancha se tira el agua 
psra reemplazarla por agua ttts 
ca. 
Pero cuando rio se puede me-
ter en una jofaina, es decir cuan-
do pertenece a un libro o un cua-
derno, he aquí un segundo proce 
dimiento, muy bueno igualmente 
Prepárese en un frasco la solu-
100 gramos: ción siguiente: agua 
amapolas están aplicadas j permanganato de potasa, 5 gra-
Con raso rojo y perfiladas con | mos. 
l ^ n de oro colocado a punto En ctro frasco tener una prepa-
Bolonia j ración saturada de ácido suiíunco 
El centró de estas flores es gris! para quitar la mancha P * ^ Prr 
oscuro. nuro cen un pincel un peco déla 
primera solución y dejadla encon-
tectodeso tres minutes Después 
pásese la segunda, y una 
Las hoj 
verde 
Polas 
líneas 
as se i plican con raso 
y se perfilan como las ama-
con cordón de oro fino. Las 
vez la 
o*d«ladas que salen de en-í n ^ c h a ^ p a ^ con 
tre Af lores y las esoirales queUarias sgaas. L a tinta desprèn. 
ayh las J a l l f T ^ l T a ta no es .tacada per esta solundn. 
rón del abrigo una e villa de gala-
lita beige. E l abrigo adornado con 
tiras dei mismo género, combina-
das, adornando cuerpo y boca-
manga, y unos amplísimos bolsi 
líos a los costados. 
Un conjunto elegante, sencillo 
y algo deportivo, ¿verdad? Pues 
esa era la «toileite> aunque Ceiin-
da nuestra deliciosa amiga Celin-
j da, con su pimpante figura y su' 
nombre eufónico de flor, puso en 
marcha su magnífico seis cilin-
dros, enfrentando la carretera de 
Andalucía. 
— ¿De excursión?-—pregunta-
mos. 
— De vigje—respondió—Mevoy 
a Rio-Tinto: quiero €vivir> la vi-
da de los mineros, sentir su an-
gustiosa existencia y verde ver-
terla, de traducirla en una nueva 
composición nusical. ¡Si lo con-
siguiese!... 
- A l g o cemo cLos sirgadores 
del Volga de Balaquiarew. 
— No es de ese autor la compo-
sición que dices, pero es lo mis-
mo. «Los sirgadores del Volga> 
está inspirada en la canturía con 
que aquellos semi-esclavos acom 
pañan su penosa labor, y yo, mo 
destamente, CDU mucho menos 
brío qu; el autor ruso, aspiro tam 
bié i a trasladar al pentigrama, 
estilizado, el bello «cante mine 
ro> tan lleno de emoción. 
— Muy bien, Celinda; qua la 
iu^rte te sea propici*. 
A los pocos días vimos a nues-
tra amiga gentil de regreso de su 
viaje. Venía encantada de como 
aquella gente sencilla y brava la 
recibió, del panorama de sus al 
mas, y asombrada de su resigna 
ción en una vida amarga y tan 
dura. 
Charlamos de estos temas, de 
sus couposiciones futuras, üe 
sus «Mineros> que nos hizo oir y 
es una maravilla de composición 
y valores melódicos y emotivos, 
y luego, ¿cómo no entre mucha-
chas? de amoríos y galanteos. 
— ¡Vaya,—dijimos—que a lgú i 
joven minero habiá quedado fle-
chado de la gentil visitante!.. 
—Mujer,—replicó nuestra ami-
ga—tú ya conoces el tempera-
mento andaluz, fogoso, impresio-
nable... Hubo un chico de unos 
veinte años, morenote, alto como 
una torre, con unos ojos negros 
como la noche y brillantes como 
áscuas, que se convirtió en mi 
sombra. Siempre a mi lado, mi-
rándome con una mezcla de de-
voción y pasión... ¡Pobre chico! 
—Te pedería le escribas. 
— Es analfabeto. ¡Pobre chico! 
repitió Celinda, y añadió como 
sacudiendo un recuerdo triste: 
— A l que sí pienso escribirle es al 
médico de Valdeflores. Es un mu 
chacho muy interesante. 
—¿Algúi flirteo en perspecti-
va? 
— No c igas flirteo. ¿Por què em-
plear siempre voces extrañasen 
nuestro idioma? D i galanteo. 
— Bien, como quieras. Entonces 
¿hay algo? 
— Por ahora he de decirte... No 
sé no sé... 
Y cambiando de tono Celinda 
se puso a relatarme detalles del 
paisaje andaluz, aun sabiendo que 
lo coqozco, cosa por la que com-
prendo no quería decirme nada 
del médico de Valdeflores. Pero, 
o dejo de ser quien soy, o en la 
próxima charla he de deciros al-
go de este muchacho desconoci-
do y de su «suceso» con nuestra 
buena y gentil amiguita. 
MUÑECA. 
(Reprodución reservada). 
Suscripciones 
para este diario las recibe 
en Madrid, 1 a s oficinas 
SAPIC, empresa anuncia-
dora, Alcalá, 5. 
E l alma del paisaje 
LA. M U J E R E N 
EL A R T E 
De cuantas mujeres invaden 
nuestros actuales centros produc-
tivos de artes, particularmente lo 
que a la pintura se refiere, no hay 
ninguna que pueda igualarse a la 
más infortunada intérprete del 
paisaje: a Lola de la V í g i . Sobre 
su exquisito temperamento pesa 
el don preciso de la creación, 
fuerza inagotable sin la cual no 
hay arte en nir gana de sus mani-
festaciones. 
Ea su reciente exposición, fren-
te a la obra ya en camino del Zm" 
cir en uno de los más espléndidos 
salones de la Corte, se transpa-
renta su idea original de obtener 
frente al jardín o playa de donde 
toma el motivo de sus cuadros, el 
mayor éxito en el conjunto de la 
obra, en donde ésta simplifica 
cuantos detalles pudiera distraer 
restando emoción a la perspectiva 
trazada bien de ciprés o naranjo, 
de barcas o marinos en admira-
bles contra stes. Toda la labor de 
esta artista parece realizada a im-
pulso de un hondo sentimiento, 
símbolo de su alma henchida de 
romanticismo, lo que no puede 
encontrarse a través de su pala-
bra, a primera vista, se percibe 
en toda su obra. 
«EQ las playas de Santander>, 
obra que el Municipio de dicha 
ciudad ha adquirido en homenaje 
a Lola de la Vega, se muestra tan 
colorista y luminosa haciendo 
gala de su dominio ante la ejecu-
ción de lo que pudiéramos llamar 
pintura moderna, que no ha la re-
mos fácilmente entre lo más avan-
zado del arte pictórico. 
En sus proyectos de decorac ión, 
con sus dorados de sol de fuego, 
bañando sus arboledas gigantes-
cas de endiabladas ramas, nos 
muestra cómo con solo varias 
tintas pueden obtenerse efectos 
taa brillantes y decorativos como 
el. que emplea en una admirable 
ilustración que ha hecho a varias 
poesías de Gustavo Adolfo Béc-
quer, maravillosa obra que puede 
adoptarse a portadas de obras l i -
terarias y revistas importantes. 
Es altamente plausible y por 
ello lo hemos elegido para nuestra 
crónica de hoy en asuntos de arte 
el que una joven de nuestra l ia 
mada clase social distinguida eli" 
ge y domine la ejecución del pai-
saje en forma tan variada y en 
procedimientos tan nuevos, y tan 
interesantes para portadas mo-
dernas. Hemos visto algunos di -
bujos de tipos salmantinos que 
son una verdadera maravilla. 
JOSÉ MARÍA P A L M A . 
{Prohibida la reproducción). 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y E x t r a n j e r o 
Las elecciones se celebrarán en España en el tiempo que ya tiene dicho 
el Gobierno, aunque intenten "enredarla" los constitucionallstas. 
Al terminar el soríeo de Lotería nacional esta mañana, s z armó 
un revuelo mayúsculo por no haber salido la 
bola del segundo premio. 
E L G O B I E R N O P E R S I S T E 
E N S U P L A N ! 
NT CRISIS NI A P L A Z A M I E N T O 
D E L A S E L E C C I O N E S 
A las diez de la noche terminó 
el Consejo de ministres del sá-
bado. 
Comenzó la reunión ministerial 
haciendo el presidente un detalla-
do relato de todo lo relacionado 
con el Ejército, y por su parte el 
ministro de la Gobernación habló 
de los informes que le han sumi-
nistrado los gobernadores civiles. 
En conjunto, todos los informes 
acusan una completa tranquilidad 
en toda España. 
Los miontros eximinaron la 
situación general, no sólo en vis t i 
de las noticias oficiales, sino tam 
hiéa a través de los comentarios 
de prensa extranjera que alguno 
de los consejeros llevó a la reu 
nión. 
Se mostraron todos unánimes 
en no interrumpir el camino incia 
la normalidad, a la que desean ir 
lo antes posible, y a este « facto se 
mantuvo el propósito de convocar 
a elecciones para el día 1 ó el 8 de 
•marzo próximo, como ya se dijo 
en principio. 
Quiere con ello el Gobierno des-
mentir rotundamente lo? falsos 
rumores circulados estos días 
acerca de una posible crisis o un 
cambio de orientación en el Ga-
binete. 
No hay, por tanto, ninguna de 
las anunciadas dimisiones de mi 
nistros ni aún de directores gene 
rales. 
Terminada esta parte que pu-
diéramos llamar política, pasó el 
Consejo a tratar de la alministra-
tiva, reclamando en primer térmi 
no su atencióQ lo que se refiere a 
los presupuestos, que por las per 
turbaciones de estos días habían 
quedado algo retrasados. 
Fueron examinados en el Con 
se jo los presupuestos de Gracia y 
fusticia, Gjb?rnación, Fomento 
y Trabajo. 
E l de Fomento fué el que em-
pl* ó más tiempo, dadas sus carac 
terísticas especiales relacionadas 
con las obras públicas, y dentro 
de éstas las que se refieren a las 
Confederaciones, cuyo apartado 
no quedó terminado por hallarse 
pendiente de una conferencia que 
han de celebrar los ministros de 
Hacienda y Fomento. 
Desde luego, el presupuesto se 
prorroga por todo el año y no por 
dozavas partes, como se ha dicho. 
No obstante, el Gobierno tiene 
el propósito de llevar a las Cortes 
un 2cabado proyecto de presu-
puestos. 
E l ministro de Economía dió 
cuenta de la suspensión de las ne-
gociaciones comerciales hispano-
francesas y distribuyó entre sus 
compañeros copias de las proposi-
ciones de una y otra delegación. 
Sobre las españolas deliberó el 
Consejo en su reuaióa de est\ tar-
de, adoptándose los puntos de 
vista oportu ios. 
E l acuerdo d fi litiv.i será ad )p 
tado en el Consejo próximo. 
El ministrj de I istraccióa l i e 
vó, entre otros asuit )S, el de los 
exámenes extraordinarios en ene-
ro, que este año, por lo avanzado 
de la é^oca, se celebrarán en fe-
brero. 
E l ministro de Hidenda infor 
mó ampliamente acerca d i la 
cuestión de los cambios y dió 
cuenta de los resultados de sus 
entrevistas con los más significa-
dos políticos acerca de esta cues-
tión. 
Las impresiones obtenidas son 
todas satisf ictorias. 
E l ministro de Gracia y Justi-
cia llevó el decreto de los alqui-
leres, que quedó aprobado. 
S .'gún éste, se prorroga por un 
?ño el actual, con algunas modi-
ficaciones. 
D isde luego, é^tas no afectarán 
en lo má^ mínimo a los contratos 
actualmente en vigor, ni a los lo-
cales destinados a indu trias. 
E l duque de Alba habló del pró-
x mo Congreso paneuropeo que ¡ 
se celebrará ea febrero próximo.] 
Disde luego podemos asegurar I 
qu.: no SÍ celebrarán má> Conse- j 
jos de guerra sumarísimos, pues '¡ 
dos que h bía anunciados en A l i - I 
cante se han convertido en ordi-i 
n arios. 
Tampoco hiy nada absoluta-
mente de los propósitos que se 
atribuyen al Gobierno sobre diso-
lución de un cuerpo. 
B E L M O N T E E N E L M I -
N I S T E R I O D E L l GO-
B E R N A C I O N 
Madrid, 22 - E l ministro de la 
Gobernación recibió esta mañana 
a una comisión compuesta del 
presidente y conserje de la Plaza 
de Toros y de Belmonte como 
presidente de la Asociación de ga 
naderos. 
La Comisión fué a reiterar al 
ministro las manifestaciones he-
chis en su tiempo al director ge-
neral de Seguridad y al general 
Marzo como ministro entonces de 
la Gobernación. , 
Dichas manif staciones se re 
Aeren a reclamaciones que ya for-
mularon contra e l reglamento 
aprobado de las corridas de toros 
en relación con las dimensiones 
de los asientos de las plazas de 
toros y algunos otros puntos. 
U N A N O T A D E L D I R E C -
T O R D E C O M U N I C A -
CIONES 
Madrid, 22.—Esta mañana se 
entregó a los p.-riodistas uaa no 
ta de la dirteción general de Co 
municacionrs, en la que se hace 
constar que el propósito del direc 
tor al dar cuenta de la verdadera 
personalidad de la telegrafista de 
Ayerbe señorita Anita Company 
no fué ni mucho menos el de re-
gatear otros merecimientos, que 
con viva complacencia por pai te 
de toóos se reconocen y h m que 
dado rfgistrados con motivo de 
los ú'timos sucesos de Jaca y 
otros puntos. 
La cota tuvo por ol~jeto desh i 
cer una confusión en lo que al 
apellido principalmente se refie 
re. 
L a omisión en e- te caso hubie 
ra bido má; de lamentar en cuan-
to que la stñorita Company fué 
recientemente objeto de una re 
compensa en metálico con moti-
vo de los servicios prestido en el 
rt cíente craid» de avionetas, pre-
mio que lá s tñ r i t i telegrafista 
devolvió, agradeciéidolo mucho 
y rogmdo que se dedicase al Co 
kgio de Haé finos del Cuerpo. 
E L R E Y E N L á C I U D A D 
U N I V E R S I T A R I A 
Madrid, 22 - A las diez de esta 
m! ñ ina su maj ístad el rey salió 
de Palacio dirig é rióse a la M ) i -
clou, permaneciendo largo rato 
en la Ciudad Uaiversitaria. 
L A C I R C U L A C I O N D E 
A U T O M O V I L E S 
Madrid, 22.-E>ta mañana en 
el ministerio diL Ejército, el ca-
pitán general don F de rico Be-
renguer facilitó una notaalaPren-
sa en la que se hace constar que 
quedaba autorizada la circulación 
de automóviles por los alrededo-
res de Mddrid. 
E N L A P R E S I D E N C I A 
Madrid, 22. - E l general Beren-
guer recibió h >y al ministro de 
ESJK ñ i en Viena. 
A U T O R I Z A C I O N A L A S 
C O O P E R A T I V A S D E 
F E R R O V I A R I O S 
Madrid, 22. - Por el ministerio 
de Economíd se h i dictado una 
disposición aut^r z indo a lías coo-
perativas de empleados de ferro 
carriles para la f bricacióa de 
pan. 
E N L A C á S A D E LA. M O -
N E D A . U N I N C I D E N T E 
LA. F U E R Z A P U B L I C A T I S N E 
QUE D E S A L O J A R E L PATIO 
Madrid, 22.—Durante el sorteo 
de esta mañana ocurrió un extra-
ño incidente que por fortuna no 
tuvo graves consecuencias. 
Pero el revuelo y el escáidi lo 
que se produj) t )'naron en a lgúi 
momento caracteres alarmantes. 
E l g n t e r n y las orotestas fue-
ron imponentes i,úí despuéi de 
haberse dado una i xolicición de 
lo ocurrido. 
E l hecho fué camosigu:: 
Sin má? incidencias que las de 
todos los años al conocerse los 
premios mayores, causas de ale-
grías y de muchísimas más de-
cepciones, se fué desenvolviendo 
el sorteo hasta cantarse la última 
i bola y darse por terminado, 
i Pero en el acto se notó que no 
hibía salido la bol i correspon-
i diente al segundo premio, y co-
j mo es natural el revuelo fué ma-
yúsculo. 
•a 
A L M A C E N DE VINOS 
M u b e s p í n a t 
P A R A N A V I D A D A Ñ O N U E V O 
Y R E Y E S 
P R O B A D LOS VINOS D£ ESTA C A S A 
Vino tinto dulce.- . . . a 6'00 ptas. Decál i tro. 
Vino tinto seco superior a 5'50 1 » » 
Vino tinto corriente . . a 5'00 » » 
Vino CLA.RE PE. . . . a 5'50 > 
Vino BLANCO de mesa, a 6l00 » » 
Primero fué un sordo £ 
que surgió en el público, e ^ 
mediatamente las protestas arre, 
ciaron. 
E l público, colocado sobre los 
bancos, pedía a voces la revisi^ 
del sorteo. 
Otros gritaban que debía anu. 
larse. 
Claro está que estos últimos 
eran todos aquellos que no habían 
obtenido premio alguno; ¡que eran 
todos los presentes, pues los qu« 
habían sido favorecido?, por la 
suerte habían ya abandonado 
aquel lugar para llegar la grata 
nueva a sus f imillas! 
Entre los que protestaban y el 
presidente de mesa se entabló iw 
diálogo, sin que nadie puediera 
entenderse. 
E l escáldalo fué de los que ha-
cen época. 
Calmados los ánimos, ansiosos 
de obtener alguna explicicióa an-
te lo insólito del caso, los protes-
antes se dispusieron a oiralguia, 
razó i satisfactoria. 
Pero en el acto eran rechazidas 
cuantas se daban al público desde 
la presidencia. 
Uno de los presentes hza la in-
dicación de que revisaran las bo-
las de los premios de 60.000 pese-
tas, pues es posible que el niña 
que las cantó se equivacara seña* 
[lando ese premio en vez del d i 
6.000.000. 
.i Lo cual fué igualmente recha-
zado, puesto que como objetaron 
¡enseguida 20 veces, si así hubiera 
s'do sobraría algú i premio dé los 
i de 60.000 pesetas y h üñan saUdo; 
justos y cabales los que tenían que 
salir. 
No faltaron tampoco alguaas 
voces de chungi. Eran precisa-
mente los que no habían jugada 
un céatimo y estaban allí por me' 
ra curiosidad, los cuales se son-
rieron ante la indicación. aaten0{> 
pór comprender que el que la l ' 
zo llevaba alguna parte en u 
premio de 60.000 peset as y aspa-
ba a que precisamente en su o 
mero se hubiera dado la e(lul^z 
cacióncorrespondiéadole en 
de las 60.000 los seis Mú{oQce)°l 
Por último, después de muco 
dimes y diretes, los oficial8* 
la mesa de comprobación se ^ 
pusieron a revisar las tabla 
las bolas cantadas. 
E l presidente y cuantos cous 
tuían la mesa del sorteo, mir* 
¡atónitos arriba y abajo, a de ^ 
e izquierda, sin explicarse 
cedido- ifll. 
Imposible, P^sibaVnna 'bola 
posible el escamoteo de ^ 
de seis millones ante una ta 
fre de 1930 E L M A Ñ A _N h 
de tan im 
ordenó 
'revisión* de 
— co no 
las bO' 
la8»a ^  ues estaba allí cuando 
D14 te0 pmenzó. 
^wTentr5 tint0 liabía trascendí-
^lle y a todo Madrid la , l a f411" J ^ . v c v * i M 
jción de la b Ma del se^un-
-.dio, y ant? las carteleras 
^ a periódicos el público se 
•^gpja para leer la inexplicable 
pr último quedó explicado lo 
^recer inexplicable: en la se-
¿a tabla apareció 
DEL FXTRAN.IFRn! GACETILLA 
g^1 
la bola de 
seis millones. 
oiüo la había cantado como 
apremio de diez mil miserables 
mesetas. 
El Pobre chiC0 al Saber qUe é había sido el de la equivocación, 
l o u s o extraordinariamente tris 
te. iMenudc) lí0 eStUV0 a PU"t0 de 
arSeaíiama el niño, Carlos Luis. 
Y no damos aquí su nombre pa 
fa acongojarle mas ni para se ñ v 
lar su responsabilidad a nusstros 
lectores. 
Sino sencillamente para hacer 
ver de qué revuelos y escándale 
es capaz en estes tiempos cual-
¿iler menor de edad. 
p¿ro lo gordo del caso es que 
esa confusión del chico no se ex 
plica sin análoga confusión y des-
cuido de la mesa de comproba-
ción. 
En fio, que la fuerza pública 
tuvo que desalojar. 
UN A F O R T U N A D O 
Madrid, 22, —Un pagador de 
teléfonos Limado Paolo ha reci-
bido la gratísima noticia de haber 
sido agraciado cjn 37.5000 pese 
tas en el premio mayor, corres-
pondientes a una participación de 
cinco quihace pocos días le en-
viaron desde Valencia. 
La «suerte» de Te-
ruel eo la Lotería 
D E L A E S T A N C TA D E 
F R A N C O E N P O R T U G A L 
Roma, 22. —«L'Oiservatore Ro 
mano publica un comentario so-
bre lo dicho por el periódico por-
tugués «O S^coU >, s egú i el cual 
el Gjbierao español h \ sugerida 
indirectamente al de Portugal la 
oporlunidad de confinar a Franco 
en las Az-res. 
Aludiendo después a que Fran-
co había dado palabra de honor 
de abstenerse de toda actividad 
política durante su estancia en 
territorio portugués, añade que el 
Gobierno español y el portugués 
no están equivocados al exigir 
al aviídor ¿rebelde mayores ga-
rantías, puesto que la palabra 
de honor del comandante Franco 
en otra ocasión no había pasado 
más allá de ser una noble inten 
ción. 
Franco—dice—al entrar en el 
Ejército juró fiielidad al rey, a la 
dinastí i y a la Constitució a y pro 
metió, sino extintamente, im 
plicitamente, abstenerse de toda 
actividad política. 
Sin embargo, acaba de ser el 
jefe denlas aspiraciones republica-
nas y de volar sobre Madrid arro-
jando proclamas subversivas, fal-
tando de este modo a su palabra 
de honor. 
cL'Osservutore» termina dicien-
do: 
Tal vez se exagere intenciona-
damente en Francia la pena de 
mu?rte a los oficiales sublevados, 
pero en Portugal no parece que 
se exigere teniendo en cuenta el 
confinamiento en M fra y las Azo-
res. 
Teruel, como siempre, no ha 
sido favorecido por la diosa For 
tuna ya que solamente le han 
correspondido un premio dé la 
<pedrea>: 12 372 ¡y no el 12.993, 
como se había dieho en nuestra 
ciudad, ya que el premiado es el 
12 9831 
^-ro algo es algo. 
Debido a la inclemencia del 
tiempo, suspendióse ayer el con-
cierto musical. 
E N L A G L O R I E T A perdióse 
ayer una stilcgráfica, recuerdo de 
familia. Gratificaremos a quien la 
presente en esta Administración. 
Esta t^rde, a las seis, la Comi-
sión de Gobernación se reunirá en 
el Ayuntamiento, con los técnicos 
correspondient ?s para rectificar 
la lista general de perceptores 
que solicitan asistencia gratuita 
Médico-Farmacéutica. 
SE T R A S P A S A O A R R I E N D A 
fábrica de chocolate, en marcha, 
o se vende maquinaria. Precios 
muy económicos. Razón: Señor 
Casamayor, Coso, 176. Duplica-
do 2.° derecha. Zaragoza. 
Nuestro típico mercado presen-
ta ya desde ayer el aspecto anual 
de las próximas Pascuas. 
Puestos de turrones, de pesca 
dos, da aves, de baratijas a 0 95, 
de zaoibDtnbas; exposición de ju-
guetes; abarrotamiento de frutas 
y verduras... Todo nos anuncia la 
proximidad de Navidades... Las 
que deseamos sean felices a nues 
tros lectores. 
A M A se des2a en la capital o 
pueblo inmediato p ira criar en su 
casa. 
Rizón en esta Administració a. 
Por Instrucción Pública se han 
resuelto las reclamaciones pre-
sentadas contra las propuestas 
provisionales, por s gundo turno, 
para las vacantes de junio a sep 
tiembre, e igualmente se han re 
suelto las CDrrespondientes al pri-
mer turno. 
SE V E N D E P A J A en la masa-
da Alta, propiedad de la s ñ^ra 
viuda de dan Joaquín Torán. 
LOTERIA 
LLIERE "LOS MEJORES 
LIBRERIAS. P A P E L E R Í A S Y 5 A Z A R È & 
CAS» M H U ^ A i l U Í R ^ w ^ í 1 * ^ 
reinllteftde M Import*, má» <M» p«r« «i 
Oiro postal o actlo* dt Corr««« b«sta 4t » |Nfc 
H Í J C R ^ O 8 
visita las de 345() el 100 los 
Talleres TREGON a 
pesetas la caja 100, remesa 
recibida de Fábrica. 
Sustracc ión de aves 
Puertolnicgalvo. — D i l galline-
ro de la másia denominada «Pini-
Ha», habitada por Marí i Cruz G i l , 
dur mte ia ausencia de su esp )SO, 
le fueron sustraídas 29 gallinas y 
tres pollos. 
Denunciado el hxho a la Bene 
mérita, esta ha detenido como 
pretuatos ¿utores a los conveci 
nos de la denunciante EQrique.Gii 
Tena e h j > Fermín Gi l Colomer, 
siendo puertos a disposición del 
Juzgado. 
Por amenazas 
Pasbla de Híjar.—Por supues-
tas am^n^zis al guarda particular 
de la finca «Rotrmnet » Antonio 
Gorgas Izquierdo, h i sido denun-
ciado al Juzgado don Víctor Cam-
pos, vecino de Azaila. 
E M P R E S A D E N A V E G A C I O N 
' Y P A R R A Y G l A 
Í T E R R A N E O - B R A S I L P L A T A S E R V . -
J-a naotonav 
C A B O QUIL 
SANTOS, 
P A -
dos, 
saldrá de V A L E N C I A , el día 28 de diciembre para 
MONTEVIDEO y BUENOS AIRES, admitiendo cargi y 
SAJE de clase de C A B I N A y T E R C E R \ en cam trotes de 
cuatro y seis plazas.—Excelente comida. 
T R A V E S I A 25 D I A S 
^ N s r N A T A m o l G O N Z A L O N O Q U E S 
EN V A L E N C I A I M U E L L E DE P O M I E N T E . 6 . - C G R A O ) 
T E L E F O N O 3 1 . 4 4 5 Y 3 1 . 4 0 3 
A P A R T A D O N*0 8 . " V A L E N C I A 
Habiendo coincidido las dele-
gaciones comerciales francesa y 
española en que las soluciones 
exitninadLS h ista ahora no per-
mitían tullar inmediatamente un 
terreno de inteligencia, han deci-
dido, de c )rriúi acuerdo, suspen-
der momentáneamente las nego-
ciaciones, con el fin de dar cuenta 
de aquéllas a sus respectivos Go-
biernos. 
PERDIDA. Dos llavecitas ata-
das. Se gratificará. 
May adelantados van los traba-
jos que para la instalacción de 
unos viveros municipales, bajo )a 
dirección del concejil señor Mal-
eas, se estáa hacieudo junto a la 
entrada de la Escalinata, frente a 
la Estició -i. 
SE V E N D E la casa número 7 
de ia Piazi Balamar; para infor-
mes, San Esteban 2 
Una bíieua maqui-
nillá 
En otro lugar de este periódico pu-
blicamos el anuncio de una máquina 
denominada «La Zurcidora Mecánica> 
que es, sin duda^de gran utilidad. Este 
aparato, que nosotros recomendamos, 
eficazmente, puede ser manejado por 
un niño, al cual, de un modo rápido y 
! perfecto le es fácil dejar zurcido o re-
j mandado cualquier par de medias o ro-
; pa, aunque estén en mal estado. Nadie 
I puede desconocer la utilidad que este 
i laparato presta en cualquier casa de 
i familia o en la habitación de un hom-
bre soltero; basta con hacer funcionar 
lamiqjinilla por breves moniatos y 
lo que parecía de arreglo imposible, se 
transforma en un zurcido perfecto.«La 
Zurcidora Mecárjica>, que se ha abier-
í to rápidamente p^só én todos los mer-
; cados, puede considerarse de necesi-
í dad absoluta en toda casa de familia, 
¡ por ser un auxiliar inestimable de la 
mujer cuidadosa y económica, 
i La Patentt Weaber, Aribau, ¿26, 
¡ Barcelona, remite «La Zurcidora ¡Me-
; cánica», libre de gastos, por el módico 
; precio de diez pesetas por giro postal. 
Una Real orden dicta reglas Pensad bien en las ventajas que este 
para la i n t e r p r e t a c i ó n de lo orde-! 0 ' ^ P 1 ^ 8 proporcionar, y al 
nado respecto a la preferencia 
H A C I E N D A 
NOTAS V A R I A S 
Libramientos puestos al cobror 
Sr. jefe de. Telégrafos, 2.105 28 
pesetas. 
Don José Pardo Gayoso. ISy'óO. 
« Manuel Perales, S . S ^ ò . 
< Luis Gómez, 75. 
De ña Fortunata|Fortea, 987. 
Don Orosio G i l , 1.233 75. 
Señor presidente de la Diputa-
ción, 1.206'50. 
Dcña Concepción Ocón, 2jh72. 
< Bibiana García, 95*96. 
Don Natalio Ferrán, 604,54. 
« Tomás Puertas, 1.233*75. _ 
c Mariano Latorre, 170 25. 
¿Te Joaquín G i l , 86 37. 
' « José María Caridad, 24675. 
; « Manuel Félix, 827 63. 
« Santiago Besabes, 10.611 14. 
€ Juan Marsá, 1.223<94. 
c Pedro Bendicho, 2.761'60. 
Doña Carmen Sábado, 308 45. 
Señor depositario - pagador de 
Hacienda, 28 000. 
Solicitan concertarse con la Ha-
cienda para el pago del impuesta 
sobre electricidad, de uso propio, 
don Pedro Morella, de Linares de 
More; don Jacinto Bisañó, de 
Aréns de Lledó; donjuán Zie ra , 
de Villarluengo; don Antonio 
Llombart, de Valdealgorfa; don 
Jorge Hernández de Tormón y 
don Matíis Abós, de Aré as de 
Lledó. 
Los alcaldes de Bello, Trama-
castiel y Cutanda devuelven rec-
t fi:ados sus presupuestos muni* 
cipales para 1931. 
Para el pago del impuesto de 
transporte de viajeros en automó 
vi l , en las localidades que a con 
tinuación se indican, stlicitda 
concertarse con la Hicienda, don 
José Lacueva, éntre la Fresneda 
y Alcorisa; D.a Anastasia Mejuto 
entre A'cañiz y Castellote; don 
Salv^ dor Láz-ro, entre Oliet i y 
Mnniesa, y Jon Piscual Bello, 
entre Bi l lo y Calamocha. 
Suscripciones 
para este diario las recibe 
en Madrid, l a s oficinas 
S A P I C , empresa anuncia-
dora, Alcalá, 1.°, 3. 
Deotmcias 
Han sido denunciados : 
José Tomás Loras, de L a Godo-
ñera, por infracción al reglameu-
tode circulación urbana e interur-
bana; Minuel Bayod Aguilar, de 
Calanda por infracción al regla-
mento de carreter s y Piscual 
Iturralde Guayer, de Bideaas, 
por cortar leña. 
que se concede a los graduados 
de las escuelas sociales para ocu-
par cargos dependientes de orga-
nismos paritarios y de servicios 
de carácter sccial del ministerio 
del Trabajo. 
escribir 
ÑAÑA. 
a la casa mencionad EL MA-
illillllllilllllllíllllllllillllJllllillllllllllllllilllllllllliiillllllllJlllilliillllll 
U El l i l i 
aformes Comerciales y Pe rao -
nales España y Extranjero C M 
Reserva.—Certificados de P é s a -
les al día. 3 pesetas.—Comisio-
nes grenerales.—Cumplimienfo 
de exhortos.—Compra-Venía di» 
Pincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anío* 
nio Ordóñez.—Agente Colegia* 
do. 
P á g ü q t á 6 A N A N A 
Ministerio de Tra-
bajo y Previsión 
Inslihito de Reeducación 
Profesional de Inválidos 
del Trabajo. Concurso de 
becas de reeducación 
E l Instituto d2 Reeducación 
Profesional abre un concurso pa-
ra la adjudicación de veinte ba-
cas entre los inválidos que estén 
en condiciones de ser reeducados. 
Cada una de estas becas com-
prende: 
a) 1.825 pesetas anuales que e 1 
Instituto da semanal mente al in-
válido para su sostenimiento. 
b) Gratuidad de la matrícula 
de aprendizaje para los qué care» 
cen de recursos. 
c) Jornales que los becarios 
cobran desde el momento en que 
empiezan a producir en lós talle-
res del Instituto. 
d) Prótesis gratuita. 
E l tiempo normal de disfrute 
de la beca es de dos años prorro-
gable si las necesidades de apren 
dizaje de nuevo oficio así lo re-
quiere y reducibie cuando se con 
sidere reeducado al alumno en su 
propio oficio. 
E l plazo para presentar solici 
tudes termina el día 20 de enero 
TIMBRADC 
ELIEVE 
:SOS 
EN 
- CATÁLOGOS 
EVISTAS 
COMERCIALES 
ETIQUETAS EN RELIEVE 
ENCUADERNAClON 
Y FOTOGRABA! 
TRABAJOS 
R o d r í g u e z 
S a n P e d r o , 51 
T e l é f . 3 3 0 2 9 - M A D R I D 
Nota importante—Los concusos 
sucesivos se harán en las fa-
chas fijas de 1.° de octubre y 1 0 
de abril todos los años, oara 
comenzar los cursos en 1.° de 
enero y 1.° de julio. 
Otra.—Los que crean encontrarse 
en dichas condiciones pueden 
solicitar los datos precisos en 
esta Cámara de Comercio. 
D A N I E L D E S A N P I O 
GARGANTA, NARIZ, 0!DOS 
Cinco de Marzo, 2 . - T e l é f o n o 2844 
Z A R A G O Z A 
•••••sotara cisasiSBi 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L ELÉCTRICO 
• 
• • 
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• M A Y O R , 2 0 . MADRID  
de 1931 a las doce del día y el in 
greso de los admitidos tendrá lu-
gar el día 10 de febrero próximo. 
Podrán presentarse al concurso 
todos los españoles mayores de 
14 años y menoies de 40, inváli-
d a s a consecuencia de : 
I. Accidente del trabajo, y 
II. Inválidos de guerra. 
Las solicitudes, escritas a ser 
posible de puño y letra del inte 
resado, h brá de dirigirse al señor 
presidente del lastituto de Reedu 
cación Profesional de la válidos 
del Trabajo, finca Vist i Alegre, 
Carabanchel Bajo (Madrid) con 
indicación del domicilio habitual 
del solici tan te y acompañadas de 
les documentos siguientes: 
Acta de nacimiento. 
Certificación tréiiea acreditati 
va de la incapacidad y de no pa 
decer enfermedad contagiosa. 
Fotogn fi i de cuerpo entero y ¡ 
&\m/fh mío.imo de 9x 12. ¡ 
t ícniñcacíón de los talieresdon-1 
de haya trabájelo. 
Relación de las circunstáncías 
en que se produjo el accidente, 
con indicación der lugar, médico 
que le asistió. Sociedad asegura-
dora e indemnizaciones recibidas. 
Debe irdicarse eú la solicitud 
si alguna persona o entidad se 
compromete a colocar al alumno 
ucf< vez reeducado. 
Carabanchel B io, 15 diciern-
bre 1930. 
L I T E R A R I A 
CALENDARIOS.. 
A l comenzir el añ3, suelen apa 
recer infinidad de libros y revistas tusiasmo 
a modo de resumen general de la 
vida, di i tras día, como si quisie-
ran recordar al lector su pasado 
y prevenirle en lo futuro con 
aquellas ensíñ inz \s qu-j la prácti-
la estadística, resulta pesado, no 
interés* al lector, y si solo sirve 
para dar const jos y anécdotas cu-
riosas, para eso, mas sencillo re 
sui ta un calendario, en el que ca-
da día, como si tuviéramos prohi 
bicióa de arrancar más de una ho 
ja, y en completo orden, vamos 
leyendo un a ñ o y otro, hasta 
aprènderlo de memoria, epigra-
mas, coplas, consejas, y charadas 
o jeroglíficJS que nos hacen p ;n-
sar unos minutos, como si las pre-
ocupaciones de la vida, ya de por 
sí excesivas, necesitaiái exten-
derse en nuestro cerebro. 
E l almanaque moderno requie 
re otras exigencias. Maucci es la 
única editorial en España que ha 
logrado acertar en estos r e súne 
nes anuales, al presentar un volu 
raen, que después de leído, ocu 
pará uno de los mejores puestos 
de nuestra biblioteca. E l escritor 
don José Brisa adquirió cierta 
maestría en la confección de estos 
almanaques que lo hacen insusti-
tuible en estos menesteres. Lleva 
ya veinte años de paciente labor 
selectiva en trabajos literario, f j 
tografus, estadística, con u i en 
grande por presentar 
cada vez con más lujo y serení 
dad su Almanaque ilustrado his 
psnoamericano, siendo un verda-
dero enamorado de l i grand z i 
hisjana. 
duecóa , del enano y bufón del 
rey Felipe IV , a tricolor, f Jtogra 
fíis de todas las figuras más sa 
líenles del año espf.ñ )las y amori 
canas, artículos y poesías de los 
mejores escritores, curiosidades 
estadís t ics que no está de más 
sabar, como los gjbienios espa-
ñoles quo hub? durant i el reina-
do de A'fonso X I H , el desarrollo 
económico y político de las repú 
blicas hispanoamericanas, sus más 
bellos paisajes, y una serie de 
graciosas caricaturas e historietas 
para que todos los gustos encuen-
tren algo que les halpgae en el 
libro. 
Ola 
S guiendo esta 
a hacer punto a la c ór : 
para que el lector anr • a t h 
s ino lo bueno P 0 ^ n e l K 
dría muy poco al dp^ 'sto ^ti-
por lo menos lo " ^ z ^ w 
c' 'todel que caso de ser mf4GÍ 1 to 
mula más... v e r d a d S r T ^ 
VALENTÍN R 
(Prohibida la reproduce^  
, N O V E D A D 
i 8 Uora Mtttii 
perfección ZURCIR y R p J ^ l 
DAR medias, calcetines 
de todas clases sean de s^L e)1(los 
don, lana o hilo . %)-
No debe ía l í ar 
en 
ninguna familia 
^prende^t 
lia Zurzjdora 
instrucciones p rS 
to. Funciona soi^T 
ayuda de 
xiliar. Equina aa. 
Se remite libre de 
vio envío de DIEZ PE asíos, pre-
Giro Postal. No hay CalállgolPOr 
Paíení Magíc Weaiíer 
A R I B A U , 2 2 6 . - B A R C E L O N A 
M A N U E L PÉNEtTEZ 
-J:, CAMISERÍA -
ir KQÜÍPOS P A R A N O V I A S ^ 
ca iafiltraado ea ios hombres. 
Si la publicació.! se fij i solo en 
El que acaba de editarse para 
1931, l lev i de portída uau repro-
Estos libros constituyen el ma-
yor aliciente de los lectores, por 
que en ellos encuentran de cada 
cosa un poco, y rato a rato no de-
j i de leer nada. Lo bueno y lo be-
llo, i uoque sea corto no importa. 
S i saborea mas cuanto mas re-
ducido. L a literatura jovea'parece 
que tiende tambiéa a eso. A de 
purarse un poco mas y a que re 
suitejrieaos txcensiva, para dejar 
ai lecto»" con ^anas de repetir que 
es lo mejor que puede suceder. 
C A M I O N E S V E L O C E S 
Registro civil 
Movimiento de población qúe 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nicimiemo. •—TomasÏ Fausta 
loámz V i larrcy-i, h j \ de Joaquía 
y de Petra. 
Daíunciones. — Domingo Gui-
llén Chulella, de 31 años de edad, 
casado, a consecuencia de caque 
xia cancerosa. 
Asunción Nadal Navarro, de 3 
años, a consecuencia de bronqui-
tis sarampioaosa.-S m Fraacisco 
54. 
I I 
L E A U S T E D 
' E L M A Ñ A N A ' 
a a • ñ BS os es a • • • B H • • • B IB * B a w * 
' Almorranas 
V irices - Uiceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y tínico. Sin Esclorosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de ia 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
J A R A B E F A M E L © 
B E R C U L Ü 5 
m 
to. 
g dic/em^ de 1930 E L M A S A N A PájBÍía 7 
oral Dr. Moliner 
(PRODUCTO NACIONAL) 
y P a s t i l l a s P e c t o r a l e s D r . M o l i n e r 
C A L M A N L A T O S 
R e s u l t a d o s p r o b a d o s en los R e S F R l A D O S , G R I P P E . C H A R R O S , R O N Q U E R A 
Y B R O N Q U I T I S , q u i z á ev i ta u n a T u b e r c u l o s i s 
einíesíacíones al 
programa oficial 
Tema 254 
(CONCLUSIÓN) 
Caso tercero.- Cuando el divisor tle-
una cifra y ^  cociente ha de tener 
frías se separa de la izquierda del 
Lidendo una cifra; o dos si ésta fue-
ra menor que la del divisor, y se halla 
el cociente de esta o estas cifras por el 
divisor, cuyo cociente será del mismo 
orden que el número formado por 
las cifras separadas en el dividendo. 
Se multiplica la cifra del cociente por 
el divisor y el producto se resta del 
dividendo parcial. A .a derecha del 
resto se escribe la cifra siguiente del 
dividendo y el número así formado 
se divide por el divisor para obtener 
la segunda cifra del cociente, conti-
nuando así hasta agotar las cifras del 
difidendo. 
Ejemplo: dividir 282 por 6. 
Se separan las dos primeras cifras 
del dividendo, 28, y este número de 
• decenas se divide por 6, lo que da un 
cociente de 4 decenas. Se multiplica 
este cociente por el divisor y el pro-
ducto resultante, 24, se resta del divi-
dendo parcial, lo que da por resto 4. 
. i la derecha de este resto se escribe 
la cifra siguiente del dividendo y el 
número así formado, 43, se divide 
por el divisor, lo cual da como últi-
ma cifra el cociente 7. 
En la pràctic •. se dispone la opera-
ción así: 
ñor que el divisor. Se divide el núme-
ro qne forman estas cifras por el di-
visor de la misma manera como se 
procede en el caso segundo y se ob-
tendrá la primera cifra del cocient? 
que será del mismo orden que el nú-
mero formado por las cifras separa-
das en el dividendo. Se multiplica la 
cifra del cociente por todo el divisor 
y el producto se resta del primer di-
videndo parcial; a la derecha del res-
to se escribe la cifra siguiente del d i -
videndo y el número que así se for-
ma se divide por el divisor para obte-
ner la segunda cifra del cociente y así 
se continúa hasta agotar las cifras del 
dividendo. 
La operación de dividir 1248 por 
26 se dispone así: 
1248 
208 
00 
26 
48 
queda multiplicado o dividido por 
dicho número. 
2. ° Si el divisor se muitiplica o di-
vide por un número el cociente que-
da dividido o multiplicado por dicho 
número. 
3. ° Si dividendo y divisor se mul-
tiplican o dividen por un mismo nú-
mero el cociente no varía. 
Si en una división inexacta el divi-
dendo y el divisor se multiplican o 
dividen por un mismo número, el co-
ciente entero no varía, pero el resto 
queda multiplicado o dividido |por 
dicho número. 
A. U. 
Cotizaciones de Bolsa 
Para dividir una suma por un nú-
mero se divide cada sumando por el 
número y se suman los cocientes obteni-
dos. 
Ejemplo: 
b 
{a + b):n n 1 n 
6 
47 
282 
. . 42 
1 
Caso cuarto.—G\i3.náo el divisor 
tiene varias cifras y el cociente ha de 
tener también varias se separan de la 
izquierda del dividendo tantas cifras 
como tiene el divisor, o una más si el 
húmero que aquéllas forman es me-
En efecto; multiplicando el cocien-
te por el divisor debe resultar el divi-
dendo. 
Así: 
I |/2 = — . n A n — a-\-b 
\ n t \ n J n 1 /z 
Para dividir una diferencia por un 
número se dividen el minuendo y el 
sustraendo por el número y se restan 
los cocientes obtenidos, 
Se demuestra con el teorema ante-
rior. 
(a 
b { a o \ 
b) :n = — ' n 
a \ - —. n n i a — b 
Los principales casos de .alteración 
del cociente por la variación del divi-
I dendo o divisor en una división exacta 
I son los siguientes: 
i 1.° Si el dividendo se multiplica o 
divide por un número el cociente 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(00LABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
. (BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
UBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y \¡2 por 100. 
UBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
^adables para la formación de capitales dótales). 
ÍMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
de Retiro Obrero. 
A G E h T B D E L A C A J A E h T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
J ^ l L ^ D E P E N S I O N E S 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
. PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sm familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia delobrero(Mearas. 
A l e a n d o M ¿ J 3 * A S adqu i e r a al o b r a r o el d a r a c h o a 
P E N S I O N D E I N V A L I D E Z 
Efectos públicos 
Interior 4 por lOOFoontado. . 
Exterior 4 por 100 
ámorüaafole 5 por 100,1920. 
> 5 por 100,1926. 
6 por 100,1927. 
» 6 por 100,1928. 
e 5 por 100, 1927 
libre 
Amortisable 8 por 100,1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 Va por 100, 
1928 
t 4 por 100,1908. 
Femmaria'S por 100 . 
4 x\z por 100. 
Acciones 
Bsneo de España 
Banco Hispano Ámerioano . 
Baoeo Español del Rio de la 
Plata . . . . pesetas 
Azaoareras ordinariaB . . . . 
Teieíòiaioar preferente» . . . 
» ordinarias. . . . 
Petráleosa . . . . . . . . . . . . . . 
Sxploaivoa pesetas 
Norte». » 
àliostnloa » 
ObSíoaclones 
Cédulas Mipoteoaria® 4' poi 
loo. 
d . id .5 por . . . . . . 
Id. id. 6 por 100 
Oédnlas Banoo de Crédito 
Looal B^por 100 . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id . id. 6 por 100 . . . • 
OocícáeracióH Sindioal H i -
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . 
id. id. \à. id. 6 por 100. . •. * 
TratsiUlánüoa 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
68'50 
81^ 30 
90'40 
99*90 
82,00 
84*00 
99*90 
69*00: 
85*25 
75*75 
87*50 
599*00 
246*00 
73*00; 
107*5.0 
135'50 
881*00 
526*0« 
495*50 
92'C0 
97*45 
110*10 
8.9*50 
97*65 
97*50 
Monada oxtranjera 
ÍVanooB!. . . . . - 37*10 
Franoos BUÍZOB . 183*30 
Libras 4585 
bollara 9'44 
Liras 49*45 
facilitada por tí Banco Hispano Am> 
ricano) 
61 Mañana 
FEBIÓDIOO DIAEIO 
Eonda de Víotor Prnneda, 16 
Teléfono, 79. 
Unico diarlo de la prooincis 
TERUEL 
F E M E N I N A S 
M O N O L O G O S 
En uno de mis últimos artículos 
y hab'ando de lo poco que pien-
san en el amor, suprema fuente de 
vida y felicidad, los hombres y 
escriben, decía que, tal vez por 
eso mismo, es muy difícil soste-
ner con otro ser afia y cordial un 
diál jgo de alma a alma, pues ca-
si todas las conversaciones, aún 
las más íntimas, no son sino un 
dú > de monólogos. 
Hoy quiero volver sobre el te-
ma preguntando: ¿Quién tiene la 
culpa de esto el hombre o la mu-
jer? No lo sabemos. Quizás los 
dos. Tal vez la úiica culpa cabe 
a la falta de educación amorosa 
que padecemos: Patente está esa 
falta en las asperezas conyugales, 
en los epigramas en torno al ma-
trimonio, en la grosería mejor o 
peor disfrazada con que suelen 
tratarse la mayoría de los espo-
ses 
Es frecuente que el amor se 
muera de viejo cuando aun las al-
mas y los cuerpos están en plena 
junventud. ¿No será un resultado, 
tal vez el más trágico, de la falta 
de educació a amorosa? Así como 
los niños, seres débiles y delica 
dos, no pueden vivir en un am-
biente infecto porque se anemizan 
y mueren, el amor muere prema-
turamente cuando no encuentra 
en las almas ambiente adecuado 
de t rnura y generosidad. 
D¿sde el principio de la vida 
debieron hombres y mujeres edu 
carse para el hogar, despojándose 
de egoísmos rígidos, prodigando 
ternuras y abaegaciones a los se 
res de la familia, ternuras y abne-
gaciones que serían como un en-
sayo de los fervores que luego se 
habun de prodigar al ssr compa-
ñero de todalla vida. Y si las an-
sias de amor fecundo y hogar ple-
no fracasaran, viendo en la gran 
familia humana ua inmenso ho-
gar, daríamos a todalahumanidad 
nuestra abnegada ternura en una 
obra humilde o grandiosa, según 
los medios que la vida pusiera a 
a nuestro alcance. 
Y vuelvo a preguntarme: ¿Por 
qué hablarán tan poco de amor y 
de ternura los hombres y las mu-
jeres que piensan y escriban? ¿Se-
rá tal vez que, pasados los años 
briosos de juventud, sienten sus 
almas el desengaño pasional del 
invierno dé la vida? Esto es un po-
co explicable en los que ya tras-
pasaron la líoea que D inte llamó 
«el medio del camino de la vida»; 
pero en los jóvenes no se encuen-
tra explicación a esa falta de aten-
ción al dulce y fuerte amor huma-
no, objeto de tantos ideales y ori-
gen de la propia existencia. 
REGINA. 
{Prohibida l a reproducción) 
C O L M e N E R O S 
Se compran colmenas 
Para itifonues MARIANO MUELA 
Ronda Ambeles, 7 Teruel. 
T e m p ' e r H t u r 
I Datos recogidos en la Estack n Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 6*7 grades. 
Mínima de hoy, —3. 
Viento reinante, N. 
presión atmosférica. 686 1. 
Recorrido del viento, 28 «iiómetr< . 
Calzado de Lona 
e«fl Éso de Bfima 
De Manufactura Amer icana . 
E l Mejor y m á s E c o n ó m i c o 
. para P L A Y A . C A M P O y S P O R T 
E x i g i d , la m a r c a 
i'in'iiw • • • J i ^ ^ 
Premiada con Medalla de Oro en la Expo-
sición Imernacional de Barcelona. 
Agente Exclusivo y Depositario: 
• P E D R O N O G U É S » 
D a o í z y Velarde, n ú m . 15 
S A N T A N D E R 
I 
i i 
fe 
SDSKipoGioma 
Qípital, un mn IW p^ceetai 
f T O S trim p^ístrB , . . f4!^  » 
• ÉMfiatOi afto «s^ OO » 
«edMolón y Administr»or)n. R 
•totorPnmetU, n6B." ,60n,la ^ 
Telefono ?8 
i*» m O I O . i O O C "^ ! IW O 
P á g i n a 8 r<iiru«i. funes 22 de diciembre 1930 
Derrotismo consti 
tucionalísta 
Ha merecido muy favorables 
comentarios de cuantos no se 
complacen en enturbiar más y 
más-el horizonte político ponien 
do la proa de sus locas imagina-
ciones hacia donde mayor es la 
cerrazón, el siguier te artículo edi-
torial de «A B C>, que desbarata 
con seguros mandobles la mísera 
artimaña de quienes tan precipi-
tadamente, con propósito incon-
fesable o con increibe ofuscación 
se empeñan en perpetuar las in 
tranquilidades de la Patria. 
Dice así el editorial: 
«No más tarde que al día si 
^uiente de s-sr, dominadas, con 
restablecimiento del orden, las 
intentonas revolucionarias, los 
cuatro o seis prohombres consti-
tucionalistasalmuerzan amigable 
mente en el Ritz y dan una nota 
de fondo desgraciado, que parece 
inventada para servir, a los sub 
versivos recién derrotados el con 
suelo solícito y paternal de un 
desatentado derrotismo moEár-
quico. 
, Cabría pensar que la desdicha 
de esa nota constitucionalista la 
han producido ellos a impulsos de 
una especie de resentimiento con-
tra el orden, en cuya defensa fue-
ron infelices y contra la continui-
dad política qus sembraron ellos 
mismos de errores y que obscura-
mente abandonan. Paradoja tris-
tísima. La culpa no era de ese or 
den ni de esa continuidad, sino de 
sus ineptos servidores, que atura 
pretenden disculparse inculpando 
ai sistema y proponiendo unas 
Cortes constituyentes para conve-
nir," mano a mano, con la rebeldía 
recién desarmada los poderes de 
nuevo cuño a que debe confiar 
España la guarda de su civiliza 
CÍÓD. ¿Qué se proponen esoshjm 
bres? Una elemental cordura les 
aconsejaba, siquiera de momento, 
sostener indiscutible y tensa la 
úaica forma de autoridad presen-
te y posible, por ahora, en nues-
tro país, sin larzi rnos a la avec-
tura ni ponernos en ese instante a 
discutir la autoridad y legitimi 
dad del Estado. 
Con la nota se vuelve al pen 
último disparate de pedir al rty 
la República por real decreto y se 
persiste e n é i c o n una tranquili 
dad desmemoriada e increíble 
cuando veinticuatro horas antes 
ha habido tentativas sangrientas 
de revolución, terribles eviden-
cias en sus intenciones subversi 
vas, muertes en cumplimiento de 
deber y en defensa del orden, yl 
por ambas partes, victimas y 
dolor, que excitan nuestro cristià-
to respeto y nuestra cristiana pie, 
dad. La veleidad constitucionalis-
ta aparece tanto más desdichada 
en cuanto que algunos de estos 
señores parecían tún no hace mu 
cho opinar c ^ mo nosotros y satis-
facerse con Cortes ordinarias 
aptas, por mi yoría, para toda re-
fírma constitucional o de régi 
S u rega lo para Nav idades 
M U Ñ O Z 
P R E S E N T A : Una variada colección de cestas y 
dos magníficas cajas cuyos motivos decorativos e.tán 
tomados de las obras del g r a n pintor ZÜLOAGA 
Adquiera su regalo 
para Navidades en Confitería Mufloz 
SE 
ñ o m 
men, como hemos demostrado-
elecciones sinceras, supresióa de 
alcaldes de real orden, etc. 
A estas horas no se le ocurre 
nada mejor que organizir un car-
naval idílico de pelucas reformis 
ta?* para hacer de terceros de la 
subversión, cuyas gentes, entre 
barullos, risas y escándalos, se reí 
rían, antes oue de nadie, de ellos, 
al cuarto de hora de sesión cons-
tituyente. Para que no se rían de 
ellos, que son gfent^  honrada, ve-
nerable y de bien, a pesar de sus 
errores, valp la pen^ de salirles 
filialmentí» M paso. Con todo res-
peto, España, su ciudadanía ofen-
dida, su orden político saboteado 
tienen que tomar precauciones 
comra esas veleidades dañinas v 
preocuparse un ñoco de ellas, 
aunque ciertamentí reduciéndo-
las al valor subalterno que tienen 
y con visión un. poco alta de los 
problemas nacionales y sociales, 
donde más triste que esta parado-
ja, aparece, en verdad, aquella de 
para destruir lo que está por enci* 
ma de eie mismo respeto y nos 
es preciso defender.» 
Se vende 
MOTO B-S. A. de 3 H-P., 
en perfecto estado, demos-
trándolo pruebas con 
Id misma 
Informarán: 
E N R I Q U E S A E Z 
Democracia, 30-2.° 
TERUEL 
Sección religiosa 
Secretariado Diocesano de 
Acción Católica Teruel 
Para rogar por las víctimas de 
los recientes y lamentables suce-
sos revolucionarios ocurridos en i 
! GOBIERNO CIVIL 
_ 
NOTAS VARIAS 
i Al alcalde de Castellote se le 
traslada comunicación de la Di-
rección general de Administra-
ción, participándole que don Ma-
nuel Segura Cortés, elegido se-
cretario de aquel Ayuntamiento, 
renuncia a su cargo por haber si-
do nombrado de Las Regueras 
(Oviedo) de cuya secretaría se po 
siocó. 
A Ja Dirección general de Ad 
ministración se comunica que don 
Honorato Isla de Pablo se pose-
sionó de la secretaría del Ayucti 
j miento de Cascante. 
I Igualmenjte que de la de Dos 
• Torres de Mercader se posesionó 
I el concursante don Emérito Se-
í rrano Pérez. 
I 
Se han circulado las órdenes de 
conducción desde la cárcel de Al-
cañiz a la de Teruel, del preso Mi-
M r c h ó a S m i ó n e l 
esta Catedral don M a ' ! , f ^ 
tío. Ci Aguv 
- LUgaron de Madrid tec .x 
nes estudiantes don 
zo y don Federico Dourdii ^ 
- HUlegadodeOnedonuestr 
paisano don Aurelio Benito T 
da. •Ul*· 
De Zaragoza llegó don u 
Albalate, a m ^ 
los muchachos de buenas fjrailias i distilltos puntos de España y para ; , L , MnntaíU-
! imnafrar H A I A l H ^ i ^ l o ^ l SUCA l-UldU iVlontdneb, qup han devorado, como novelas l Pet  del Uísitno la \ 
de Julio Ver ne, todas las traduc Q116 tan necesitada está nuestra 
clones de la Rusia soviética y se ; Patria, el reverendísimo prelado 
trasladan muy deportivamente a ; e ilustrísimo cabildo en unión de 
los montes de J tea para h icer co | la Junta diocesana de Acción Ca-
munismo y al(jUiismo, 
dei- • , a disposi 
cióndel señor presidente de laiAu-
diencia. 
tólica española ha organizado los 
Est^ s muchachos pueden alar-(sl-gulentes.cult^: 
marnos más que esos prohombres j 
1. Misa de comunión general 
Se les ha autorizado para la re-
cepción de remesas de explosivos 
a don Tonbio Villarroya, de Al-
corisa; don José María López, de 
Híjar; don Domingo Alastrué, de 
supervivientes de las anécdotas! ^ « «c w ujua t i Alcañiz y don Pío Molina, de 
isabelinas e inconsolables hoy de 1 en la Santa Iglesia Catedral el día! Mosqueruela. 
no ver un nuevo Alcolea en qu i 26, segundo de Navidad, a las 
ensayar, hendo por recientes de ¡ocho. 
sórdenes, la refundición izquier j 
dista de sus gastos 7 predilecció j 
nes arcaicas en el manejo gubtr 
namental. 
El ideal de las generaciones 
consiste en poder utilizar los te-
soros de sabiduría, prudencia y 
experiencia de las edades avan-
zadas, o, por lo menos, en supo-
ner esos tesoros útiles al servicio 
del país en puestos decorativos y 
de const jo. Aquí se empeña n per-
tinazmente en enredar las situa-
cionesgraves con sus elucubracio-
nes polvorientas y en abusar del 
respeto que a todos nos merecen 
2 ° Misa solemne con sermón 
el mismo día a las diez y también 
en la iglesia Catedral. 
A estos cultos serán invitadas 
las autoridades y entidades católi 
cas y los fieles en general, y el 
excelentísimo señor obispo, ilus-
trísimo cabildo y la Junta Dioce-
sana de Acción Católica esperan 
que el pueblo de Teruel dará, una 
v. z más, pruebas de sus piadosos 
sentimientss, cooperando con su 
asistencia, al éxito fructuoso de 
estos actos. 
Por real orden de Gobernación 
se dispone que se inscriba en el 
registro especial de entidades de 
Ahorro, a la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Teruel. 
El director general de Seguri-
dad participa haber sido autori-
zada la proyección de las pelícu-
las tituladas cMujeres por do-
quier», de la Casa Hispano Fox 
film; cEl agua del Nilo», de la Ca-
sa Gaumont; cLa Hechizada», de 
la Casa Joaquín Serrano; cMickey 
en la feria» y «Verano», de la Ca-
sa Selecciones Filmofono, y 
«Tempestad», de la Casa Artistas 
Asociados. 
María 
Academia General Militar 
- Regresó de Valencia el 
co don Manuel Villéa. 
- Acompañado de su balla W 
Pilarín, regresó de Madrid el se 
cretario de este Gobierno civ¡ 
don Ernesto Calderón. 
- Hemos tenido el gusto de sa-
ludar a don José María Morera 
que llegó de Alceñiz. 
- De su breve viaje regresó don 
Domingo Alberich. 
- Marcharon a Zaragc za la espo-
sa e hijo del empresario del María 
don José Esparza. 
Teatro Marín 
Z A R Z U E L A 
Una de las dos compañíis de 
zarzuela del maestro Serrano ha 
dado un «bolo» de tres funciones 
durante sábado y domingo, en es-
te Teatro, con llenos desbor-
dantes. 
Ello quiere decir que al público 
le plació la actuación de la com-
pafiía, y, nosotros no vamos a 
ponerle peros. 
Días pasados trabajó Morano, y 
¡tuvo ñ. jas ei tradasl 
Ya se sabe pues el gusto del 
público. 
Representaron «Alma deDios»,, 
«La Dolorosa», «El puñao de ro-
sas», «La Verbena de la Paloma», 
«Los claveles» y «Las hilande-
ras». 
Todas tuvieron aplausos, espe-
cialmente «La Dolorosa», estreno, 
original del maestro Serrano y de 
nuestro paisano Juan José Lo^  
recte. 
La música de esta obra, agrada-
ble, presenta tres números pre* 
ciosos: una romanza y dos duos. 
Cora Raga y los señores Latorre 
y Gabarri fueron sus intérpretes^ 
cosechando aplausos. 
Asimismo agradó la labor de la 
señorita López y los actores Matt 
ri y Ruiz París. , 
La orquesta bien llevada por el 
maestro Rafael López. 
Decorado y vestuario el repue-
rido. 
La compañía ha salido 
Nules. 
Lea usted 
EL MAÑANA 
